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GUI操作が主流の中で，あえてCUI環境  
を入れてもらった。もちろん，Cygwinは  
Ⅹウインドウ環境もサポートしているが，  
Cygwinをインストールしてもらったのは  
別にⅩウインドウが使いたかったからで  
はなく，単にターミナルからUNIX系のコ  
マンドをいくつか使いたかったからであ  
る。WindowsVistaにもコマンドプロン  
プトというCUI環境はあるが，デフォルト  
では私が使いたいテキスト処理関係のコ  
マンドがないので，あまり使い物にならな  
い。ただ，ファイル処理の場合は，Cygwin  
のターミナルよりコマンドプロンプトの  
方が使いやすい場合があるので，そのよう  
なときには併用している。   
GUIの操作にはGUIなりの良さがある。  
たとえばマウスの右ボタンからコンテキ  
ストメニューを出してみると，こんなとこ  
ろでこんな操作ができるのかと，いろいろ  
と発見があって楽しい。   
しかし，仕事となると別だ。ある程度  
ルーチン化した作業の場合，GUIで一つず  
つファイルを選択して処理していると，時  
間がかかってしかたがないことがある。   
たとえば私の現在の研究では，数千万単  
位の語を並べ替えたり，同じものの数を数  
えなければならないことがある。1万語く  
らいならエクセルを使う手もあるが，これ  
を数千回繰り返すなど不可能な話だ。   
そんなときにはターミナルからコマン  
ドを走らせる方がよほど早いし，バッチ処  
理させれば，夜中に作業をしておいてくれ  
る。どうやら今でもターミナルからコマ  
ンドを打ち込むような使い方には存在意  
義があるようだ。   
そうした適材適所的な使い方を学生諸  
君と一緒に勉強できれば，と思っている。  
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